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plexa e exigente in!uenciada por fatores individuais, familiares e sociais e tem repercussões em todos os que nela 
participam (1).
Objetivo: Identi#car as preocupações que os pais de gémeos consideram prioritárias.
Desenho: Desenvolveu-se um estudo quantitativo, transversal, como instrumento de recolha de dados utiliza-
mos uma check-list adaptada de Brotherson.
Participantes: ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????? ???? ??????? ????????????????????????????????????? ?? ??????????? ?? ???????
de Saúde Ave III.
Resultados: Os resultados permitiram priorizar as preocupações parentais que em ambos os grupos foi seme-
lhante para as quatro preocupações mais selecionadas.




Conclusões: as preocupações parentais percecionadas pelos pais com #lhos gémeos variam conforme o género, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
devemos considerar as preocupações parentais como ponto de partida para uma intervenção mais e#caz e ajusta-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
os existentes são escassos, para um melhor entendimento desta problemática.
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Introdução
A família é reconhecidamente uma unidade social essencial, com funções únicas, determinantes para a manu-
tenção da sociedade e dos que a compõem. Preservando o que de mais basilar encerra esta não deixou de evoluir 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
acionais. Daqui resulta a necessidade e simultaneamente a di#culdade de conceptualizar família, a diversidade 
de conceitos produzidos está intimamente relacionada com a disciplina que a elabora. Centrando o conceito na 
??????????????????????????????????????? ??????????? ???????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????????????????????????? ? ???????????????????
que família é “unidade social ou todo coletivo através de consanguinidade, a#nidade, relações emocionais ou 
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?
Partindo destes conceitos e considerando a função que a família tem na proteção, desenvolvimento e integração 
dos seus membros na sociedade, evidencia-se o papel que assume a parentalidade nesta estrutura, não só pela 
?????????? ?? ?????? ?????????? ????? ?????????????????????????????????????????? ??????????? ??????? ?????
mudanças individuais dos que nele estão envolvidos assim como pela extensão temporal em que decorre. Efetiva-
mente a transição para a parentalidade tem sido uma das transições desenvolvimentais que mais desa#os coloca 
?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
espaço ao estabelecimento de intervenções por parte dos pro#ssionais de saúde no sentido da promoção da saúde 
familiar em momentos particularmente criticos e intensos como este.
Alguns destes estudos sugerem que a transição para a parentalidade é vivida de modo diferente pelo homem 
??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mostrando-se como um elemento fundamental na saúde da família (5). A complexidade desta transição pode 




????????? ?? ???? ??????????????????? ??????????????????? ??????????????? ????????????????? ?????????? ??-
tos de prazer com o exercício do papel e menor desejo de ter mais #lhos questionando-se sobre a parentalidade e 
?????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????? ????
???????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ?????-
????????????????????????????????? ?????????? ???????????????? ?????????????? ??????????????
??? ?????????????? ?????????????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????? ??????????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?-
terna, surge como um recurso importante na gestão das tarefas familiares em particular nas primeiras semanas 
após o parto (15).
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???? ?? ???????????????? ???????????????? ???????? ?????????? ???????? ???? ????????????????? ???????????????




?????? ????????????????????? ?? ?????? ?????? ??????????? ???? ??????????? ?? ??????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??? ????????? ????????????????????????????????????? ????????????? ?? ?????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-




Identi#car as preocupações que os pais de gémeos consideram prioritárias;
Identi#car diferenças na priorização das preocupações parentais dos pais de gémeos quando comparados com 
pais com um #lho por conceção;





???????? ???????? ???????? ????????? ?? ???? ????????????? ??????????? ???????????????????????????? ??????????
preliminar, a maior acessibilidade a esta população em idades mais precoces dos #lhos, pela maior periocidade de 
vigilância de saúde que os primeiros anos de vida das crianças exige.





????????? ???????????? ?????????? ???????????????????
?????????????????????????????? ????????????????




gémeos com menos idade é consideravelmente maior ?????????????????????????????????????? ?????????????-
????????
Nº de "lhos Pais de 
gémeos 





? ??  1
????? ??? ???
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Esta considera as preocupações mais frequentemente identi#cadas pelo homem e pela mulher na transição para e 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
tivessem contempladas na check-list. Esta lista de preocupações integra preocupações individuais, instrumentais, 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Procedimento





Das preocupações propostas as que foram mais priorizadas pelos participantes foram “falta de horas de sono e 
cansaço????aumento das tarefas domésticas????necessidades económicas da família????stress individual com os papéis e 
responsabilidades??? ?????????????????????????????????????????????????????perda de tempo livre para si e para 
as atividades sociais????????????????????????????????????????????????????? ???????mudança imprevisível de 
humor e ansiedade??
Globalmente considerando os dois grupos não se observaram diferenças na priorização de preocupações quando se 
reportavam a si ou ao cônjuge tendo contudo percentagens distintas.
Entre os grupos de participantes foram identi#cadas algumas diferenças: Veri#cou-se uma associação signi#ca-
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??????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????? ?? ?????????????????? ????????? ???????? ?? ?????????????????????????????????? ?? ??????????????????????-
????????? ???????? ?? ?????????????????? ????????? ???????? ?? ???????????????????? ??????????? ????????????
com um valor de qui-quadrado (χ²) =5,0 com um valor de p=0,019.
Porque a centralidade do nosso estudo são os pais de gémeos procedemos a uma análise descritiva mais por-
menorizada sobre estes e identi#camos diferenças percentuais na priorização das preocupações em função do 
género, assim tanto os homens como as mulheres elegeram mais a «falta de horas de sono e cansaço» e «aumento 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
sua própria priorização do que na priorização da sua parceira, sendo que esta diferença não se observa na seleção 
feita pelas mulheres.
?????????????????????????????????????????????????éis retratada nas preocupações: «dúvidas pessoais sobre as 
tarefas ou competências parentais” e «stress individual com os papéis e com as responsabilidades» ambos selecio-
???? ????????????????????????????????????????????????
O «declínio do interesse sexual da(o) parceira(o)» é perceptualmente superior nas preocupações do homem 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mulher.
As «mudanças da imagem (aspeto) corporal» são preocupações selecionadas pelas próprias mulheres do que 
pelos homens.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????úvidas pessoais sobre as 




principais di#culdades as questões económicas, o aumento das tarefas domésticas, o cansaço e a falta de horas de 
sono e descanso conforme anteriormente referido. Neste sentido os resultados estão em consonância com a lite-
ratura na medida em que estas surgem no topo das preocupações dos participantes do nosso estudo. No entanto 
e pela natureza do instrumento os itens não foram avaliados quanto ao grau de importância mas apenas se são ou 
não importantes, pelo que é previsível que tenham sido encontradas semelhanças entre os grupos.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
primeira foi percentualmente mais selecionada pelos pais de gémeos do que o esperado ao contrário da mudança 
imprevisível de humor, que os pais com um #lho por conceção selecionaram mais do que o provável. Relati-
vamente à perceção que os participantes têm sobre as preocupações vividas pelo cônjuge a mudança imprevisível 
no humor e ansiedade e o stress individual com os papéis e responsabilidades bem como mudança da situação 
pro#ssional revelaram uma diferença signi#cativa entre os grupos de participantes tendo sido mais selecionada 
do que o esperado pelos pais de gémeos.
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Os pais de gémeos quando comparam as suas preocupações com as da sua companheira tendem a considerar 
que a sobrecarga instrumental relacionada com o aumento de tarefas domésticas e aumento do cansaço como 
mais evidentes? ?????????? ??????? ????? ???? ???????????? ??????????????????????? ?????? ?????????? ????????? ???
#lhos, na situação de gemelaridade esta di#cilmente consegue assumir na sua totalidade obrigando a um maior 
envolvimento do homem.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
relativamente ao desempenho competente de tarefas e papeis, elegendo as preocupações que as caraterizam mais 
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????-
dade e que devemos ser elementos facilitadores nesse processo informando, orientando e dando espaço para que 
eles próprios encontrem estratégias de coping para que esta seja uma transição saudável. 
??????????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ções porque a informação que não é sentida como necessário não é valorizada. Este deve ser em nosso entender 
o ponto de partida da saúde familiar em geral e em particular na área da saúde infantil e juvenil, não ignorando 
obviamente todos os parâmetros essenciais que a vigilância de saúde considera, tendo em conta a especi#cidade 
do grupo etário a que se destina.
? ???????????????????????????? ???? ???? ??????????????????????? ??????????? ?? ????????????????? ?????????-
os é necessário um aprofundamento da pesquisa. 
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